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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah melakukan suatu identifikasi masalah yang ada dalam 
perusahaan serta memetakan analisis atas aspek internal dan eksternal perusahaan serta 
menemukan kebutuhan kritis atas sistem dan teknologi informasi. Metodologi yang 
digunakan ada dua antara lain metode pengumpulan data yang berisi observasi & 
penelitian lapangan, studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan dalam analisis dan 
perencanaannya, berisi analisis lingkungan internal bisnis dan eksternal bisnis; 
lingkungan internal dan eksternal SI/TI, serta rekomendasi perencanaan strategi SI/TI. 
Dan hasilnya adalah memberikan rekomendasi atas strategi bisnis sistem informasi, 
manajemen, dan teknologi informasi, mengetahui pengaruh internal maupun eksternal 
perusahaan tersebut yang terbukti dengan alat bantu ukur yang telah dipakai dan 
membantu para eksekutif untuk merencanakan strategi. Jadi simpulannya adalah suatu 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi berfungsi untuk membantu 
eksekutif dalam menentukan arah strategi perusahaan mulai aspek internal, eksternal, 
manajemen dalam ruang lingkup SI/TI.  
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